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COMMISSON ADOPTS PROPOSAL  FOR A
EXTENDING THE INTEREST SUBSlDIES





The Commission has adopted a proposat for a CounciL ReguLation extending for
two years the system of interest subsidies on certain Ioans, as estabLished
by the CounciL on 3 August 1979, in accondance with the decision of the
European CounciL on 4 and 5 December 1978- (1)
The European CounciL decided that Community measures  were needed to underpin
the efforts made by the Less prosperous  Member States (IreLand and ItaLy)
ef fectivety and f uL Ly partrc'ipating 'in the EMS. The Communityrs  contribution
was to take the form of  Community [oans (EIB, NCI) amounting to 1 000 miLLion EUA
a year for five years, from 1979 to 1983. During that period, these Loans
carried interest subsidies of three percentage points worth 1 000 miLLion
EUA divided into annuaL instaLments of 200 miLLion EUA financed from the
Communityrs  budget.
The rapid growth in  Community Lending to the tess prosperous countries
eLigibLe for intenest subsidies is an indication of the usefuLness of this
form of financjaI cooperation in underpinning  investment in the countries
conce rned
However, the differences between member countliesr LeveLs of deveLopment are
stiLL sign'ificant, and funther efforts shouLd therefore be made to heLp the
countri es concerned.
Accordingty, the Commission is proposing that the CounciL extend for two
years(984 and 1985) the system of interest subsidies worth 200 miLLion ECU
.  ye"..  As in the past, the beneficiary countries wouLd be ItaLy and IreLand.
The subsidized Loans wouLd continue to go to financing projects of  Community
interest, essentiaLty infrastructure  and energy projects.  The proposaL
fixes the rate of the subsidy at three percentage points, as previousLy.
By the end of  1983. ItaLy w'iLL have received some 655 milLion ECU and lreLand
some 330 miLLion ECU in the form of interest subsidies on EIB -  NIC Loans'
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LA COMI{ISSION  ADOPTE UNE PROPOSITION  DE REGLEITIENT  DU
CONSEIL RELATIF A LA PRoRoGATION  DES BONIFICATIONS
ACCORDEES DANS LE CADRE DU SYSTEME  MONETAIRE EURbPEEN
La Commission a adoptd une proposition de 169lement  du ConseiI aux fins
de proroger pour deux - ans [e systAme drattribution de bonifications
drint6r€ts de certains pr€ts teL qur6tab[i par [e ConseiL Le 3 aolt 1979,
conform6ment  A [a d6cision du ConseiI europ6en [es 4 et 5  dAcembre 1978.()
Afin de soutenir Ireffort fait par tes Etats membres Ies moins prospdres
(IrIande et Itatie) participant pIeinement et effectivement  au SME, le ConseiI
europden avait d6cid6 de La n6cessite drun effort communautaire, lequel a
pris La forme drune mise A d'isposition de pr6ts communautajnes  (BEI, NIC)
drun miILiard d'UCE par an pour cinq ans, de 1979 e 1983. Ces pr6ts 6taient
assortis pendant [a m6me pdriode de bonifications drint6r6ts de 3 points
pour un montant de un miLLiar{ drUCE
200 miL[ions A charge du budget de ta Communautd.
Lracc6L6ration  trds nette des pr6ts communautaires accord6s aux pays Ies
moins prospdres qui b6n6ficient des bonifications  t6moigne de Lrutitit6
de cette forme de coopdration  financiAre pour [e soutien des investissements
dans Ies Etats concern6s.
En outre, Les diff6rences entre les njveaux de d6ve[oppement des pays membres
restent importantes,  ce qui justifie  Ia poursuite drun effort suppt6mentaire
en faveur de ces Etats
Crest ainsi que [a Commission propose au ConseiI de proroger poun deux ans
ans (1984-1985),, Le systdme des bonjfications drintdr€ts pour un montant
de 200 Mecus par an. Les pays b6n6ficia'ires seraient comme par te pass6
IrItaIie et IrIrIande. Les pr6ts bonjfi6s continueraient A €tre affectds
6 des projets dtint6r6t communautaire,  essentieLLement dans Les domaines
des infrastructures et de Lr6nergie. La proposition. fixe comme p16c6demment
i  3 Le nombre de points A bonjfier.  ,  - \
LrItaIie aura regu A l.a fjn de Lrann6e 1983 environ 655 Mecus en bonifications
et Irlrtande environ 330 miL[ions sur des pr€ts BEI -'NIc.
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